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Практически вся система хозяйственного управления и регулирования 
производства строится на методах планирования. Завершение одного этапа 
работы служит началом следующего этапа. Связать все этапы 
производственного процесса другим методом без помощи планирования 
невозможно. 
В стратегическом управлении процесс планирования нацелен на решение 
взаимообусловленных, но по содержанию различных задач: во-первых, 
социально-экономических и, во-вторых, организационно-технических. 
Социально-экономические задачи определяются общественным спросом и 
условиями развития общества. Организационно-технические задачи 
обусловлены кооперацией труда и определяются уровнем развития средств и 
методов производства. Поэтому к содержанию планирования производства 
необходимо подходить с позиций, как его организационно-технических 
характеристик, так и социально-экономических условий. Иначе могут быть 
упущены многие причинно-следственные связи и зависимости, определяющие 
цели, формы и методы планового управления экономикой. 
Недостаточная проработка процесса стратегического планирования, 
неподготовленность руководителей разного уровня к принятию обоснованных, 
взвешенных и обдуманных решений ведет к таким явлениям, как разрыв 
хозяйственных связей, невыполнение договорных обязательств, взаимные 
неплатежи, снижение инвестиционной активности, замедление темпов НТП. На 
большинстве предприятий часть проблем, требующих стратегического 
реагирования, ускользает от внимания руководителей. В первую очередь 
вопросы маркетинга, взаимосвязи предприятия с потребителями и 
поставщиками. Система принятия решений нуждается в повышении роли 
стратегического управления. Качество стратегических решений служит 




Актуальность темы проекта обосновывается тем, что в связи с 
оживлением экономики происходит развитие строительства загородных домов, 
в связи с чем необходимо создавать предприятие по строительству домов из 
оцилиндрованного бревна, которое сможет удовлетворять потребности 
населения в качественном и комфортном жилье. 
Целью дипломного проекта является разработка проекта предприятия по 
строительству домов из оцилиндрованного бревна и оценка его эффективности. 
В соответствии с целью исследования в проекте поставлены и решаются 
следующие задачи: 
 рассмотреть организационно-экономическую характеристику субъекта 
хозяйствования и стратегию его развития, анализ рынка по строительству 
загородных домов; 
 рассмотреть технологию строительства загородных домов из 
оцилиндрованного бревна; 
 определить затраты и формирование доходов создаваемого 
строительного предприятия; 
 провести инвестиционную оценку и обоснование финансовой 
устойчивости проекта создания предприятия по строительству домов из 
оцилиндрованного бревна. 
Теоретической и методической основой исследования послужили труды 
отечественных и зарубежных экономистов в области планирования 
деятельности предприятия. 
Нормативно-информационная база исследования включает: 
законодательные и нормативные акты РФ, регулирующие 
предпринимательскую деятельность и конкурентные отношения хозяйственных 
субъектов, материалы Госкомстата РФ, периодической печати, справочные 
материалы по теме исследования. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ЕВРОДОМ» 
 
1.1 Организационно-правовая характеристика и основная стратегия 
развития предприятия 
 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Евродом» создается в 
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».  
Организационно-правовая форма предприятия: общество с 
ограниченной ответственностью, это организационно правовая форма 
предприятия, под которой понимается объединение граждан и (или) 
юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, имеющее 
уставный фонд, разделенный на доли, размер которых определяется 
учредительными документами, и несущее ответственность по обязательствам 
только в пределах своего имущества. Участники предприятия несут 
ответственность в пределах своих вкладов. 
Общество с ограниченной ответственностью – коммерческая 
организация, созданная в результате объединения имущества несколькими 
лицами, которые не несут ответственности по обязательствам этой организации 
и имеют доли в еѐ уставном капитале. 
Признаки, которыми характеризуется эта организационно-правовая 
коммерческая организация: 
- участниками ООО могут быть любые лица (а не только 
предприниматели, как в товариществах), в том числе коммерческие и 
некоммерческие организации; 
- участником ООО в соответствии с законом может быть одно лицо. 
Юридическое лицо или гражданин выделяет часть своего имущества в эту 
организацию, создает ООО и дальше он рискует только этим имуществом. 
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Таким образом, это лицо участвует в гражданском обороте этим выделенным, 
закрепленным за ним имуществом; 
- в этой организации уже имеется уставный капитал, разделенный на доли 
между участниками (по общему правилу - участников несколько); 
- участники не отвечают по обязательствам общества, поэтому оно и 
называется обществом с ограниченной ответственностью. Участники ООО 
несут только риск убытков в виде того имущества, которое они внесли в 
уставный капитал общества [43]; 
- общество с ограниченной ответственностью позволяет уменьшить риск 
предпринимательской деятельности до величины вклада, который вносится в 
это общество; 
- в то же время ООО предполагает и предоставляет возможность реально 
влиять на предпринимательскую деятельность этого общества. Участник не 
обязан, но вправе занимать какую-то должность в органах управления и тем 
самым оказывать влияние на предпринимательскую деятельность этого 
общества; 
- круг участников ООО, как правило, незначителен. Участники Общества 
известны друг другу и пользуются взаимным доверием; 
- участник ООО вправе в любое время выйти из общества (согласия на 
это других участников не требуется) и забрать свою долю, то есть ту часть 
имущества общества, которая падает на его долю в уставном капитале. 
Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный счет в банке, круглую печать со своим наименованием, 
штамп, бланки, фирменное наименование и отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом, от своего имени приобретает 
имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  
Решением создания общества является более простая форма 




Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. Предприятие 
создается двумя учредителями, каждый из которых вложит в уставной капитал 
5 тыс. руб. 
Проект предполагает приобретение новых основных средств. 
Планируемые инвестиции формируются за счет уставного капитала и 
привлечения заемных средств – кредитов банка. 
Порядок государственной регистрации ООО «Евродом» состоит из 
следующих этапов: 
1) принятие решения о создании предприятия; 
2) подготовка Устава и Учредительного договора предприятия, заявления 
на государственную регистрацию, выписка с расчетного счета о внесении 
денежных средств в качестве уставного капитала; 
3) нотариальное удостоверение заявления; 
4) уплата государственной пошлины; 
5) предоставление документов в Управление Федеральной налоговой 
службы России по Красноярскому краю; 
6) государственная регистрация предприятия и внесение его данных в 
государственный реестр; 
7) получение учредительных документов предприятия; 
8) открытие расчетного счета в банке и изготовление печати. 
Органом управления общества являются Учредители. Учредителями 
предприятия являются физические лица. Вкладом участников общества 
является денежные средства.  
Основными видами деятельности предприятия являются: 
­ производство оцилиндрованного бревна; 
­ малоэтажное строительство домов из оцилиндрованного бревна. 
Предприятие вправе заниматься другими видами деятельности, не 
запрещенными законодательством Российской Федерации. 
Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в 
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результатах его деятельности и получения прибыли.  
Проект соответствует основным целям и задачам Концепции развития 
лесного комплекса Красноярского края до 2023 года. 
Основной долгосрочной целью является повышение 
конкурентоспособности предприятия и увеличение его доли на строительном 
рынке, завоевание позиции лидера на рынке. 
Краткосрочными целями развития ООО «Евродом» являются: 
–  получение ежегодного прироста прибыли от деятельности;  
– решение проблемы повышения качества жизни и условий работы 
жителей г. Красноярска,  
–  решение социально важной задачи создания новых рабочих мест; 
– постоянное повышение благосостояния сотрудников фирмы при увязке 
размеров вознаграждения с результатами их работы. 
– повышение конкурентоспособности. 
Миссией ООО «Евродом» изначально было провозглашено  
удовлетворение потребностей населения в малоэтажном жилье и 
способствование насыщению строительного рынка г. Красноярска 
высококачественными услугами. Такая формулировка миссии позволяет 
предприятию рассматривать возможность постоянного расширения бизнеса, 
ибо она не ограничивает его в выборе. 
Стратегия – это исследование сценариев развития будущего организации; 
обоснованная идея, дающая преимущество в конкурентной борьбе; 
стратегическая альтернатива с установлением целей; общий всесторонний план 
их достижения; комплексный план, предназначенный для осуществления 
миссии организации как совокупность ориентиров ее деятельности. Стратегия – 
это система всеобъемлющего контроля, действие в инновационной политике, 
гибкая политика кадров, исследование будущего, сценарий ситуаций, идея и 
преимущества в конкурентной борьбе, система способов управления системами 
и совокупность ориентиров для их развития, комплексный системный план 
достижения целей, совместная «оркестровая» работа групп, организации, 
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профсоюзов и правительства [19]. 
В общем смысле понятие «стратегия» употребляется для обозначения 
широких долгосрочных мер или подходов, как правило, применительно к 
предприятию: стратегия предприятия.  
Стратегия предприятия представляет собой совокупность действий, 
необходимых для достижения поставленных целей путем рационального 
использования ресурсов экономической системы. Цель стратегии – добиться 
долгосрочных конкурентных преимуществ, которые обеспечат 
производственной системе высокую рентабельность и жизнеспособность. 
Выделяются три уровня стратегии. Первый уровень «военная стратегия», 
как наиболее зримая, ощутимая, грубая стратегия. Второй уровень корпорации 
- это более тонкая стратегия. И третий уровень – уровень проектов – это еще 
более тонкая стратегия. 
Базовая стратегия – это стратегия, которая описывает общее направление 
роста предприятия, развития его производственно-сбытовой деятельности 
(табл. 1.1).  
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Она показывает, как управлять различными видами бизнеса, чтобы 
сбалансировать портфель товаров и услуг. Стратегические решения этого 
уровня наиболее сложны, так как касаются предприятия в целом. Именно на 
этом уровне определяется и согласовывается продуктовая стратегия 
предприятия. 
В дополнение к базовой стратегии, которая определяет комбинации 
различных стратегических областей деятельности организации, конкурентные 
стратегии определяют подходы, с помощью которых организация должна 
действовать в каждой такой области. В литературе конкурентную стратегию 
иногда называют деловой стратегией или бизнес-стратегией. 
Деловая стратегия нацелена на достижение конкурентных преимуществ. 
Если фирма занята только одним видом бизнеса, деловая стратегия является 
частью общей стратегии фирмы. Если организация включает несколько 









Рисунок 1.1 - Виды конкурентной стратегии 
 
Третьим типом стратегий являются функциональные стратегии, которые 
разрабатываются специально для каждого функционального пространства 
организации. В. Д. Маркова и С. А. Кузнецова понимают под 
функциональными стратегиями стратегии, которые разрабатываются на основе 
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корпоративной и деловой стратегии. Целью функциональной стратегии 
является распределение ресурсов отдела (службы), поиск эффективного 
поведения функционального подразделения в рамках общей стратегии. К 
основным типам функциональных стратегий относятся: 
- стратегия НИОКР, обобщающая основные идеи о новом продукте – от 
его первоначальной разработки до внедрения на рынке, имеет две 
разновидности: инновационную стратегию и имитационную стратегию; 
- производственная стратегия сосредоточена на решениях о необходимых 
мощностях, размещении промышленного оборудования, основных элементах 
производственного процесса, регулировании заказов; 
- маркетинговая стратегия заключается в определении подходящих 
продуктов, услуг и рынков, которым они могут быть предложены. Определяет 
наиболее эффективный состав комплекса маркетинга (исследований рынка, 
товарной и ценовой политики, каналов распределения и стимулирования 
сбыта). Эта стратегия особенно успешна в производстве, ориентированном на 
массового покупателя с падающими реальными доходами [7]; 
- финансовая стратегия ответственна за прогнозирование финансовых 
показателей стратегического плана, оценку инвестиционных проектов, 
планирование будущих продаж, распределение и контроль финансовых 
ресурсов; 
Многие организации разрабатывают стратегию управления персоналом 
(человеческими ресурсами), с помощью, которой решаются проблемы 
повышения привлекательности труда, мотивации, аттестации персонала, 
поддержания такого количества занятых на предприятиях и типов рабочих 
мест, которые соответствуют эффективному ведению бизнеса. 
Также можно выделить такие виды стратегий как: 






Исходя из этой классификации, стратегия, разрабатываемая 
предприятием, должна представлять собой совокупность нескольких стратегий. 
Эти стратегии должны быть согласованы и тесно взаимодействовать друг с 
другом. Стратегический выбор предприятия должен быть определенным и 
однозначным. Только в этом случае предприятие достигнет успеха. 
Общая стратегия развития ООО «Евродом» может быть охарактеризована 
как стратегия наступления. Все остальные цели, поставленные перед 
предприятием, - это цели развития и роста. 
Стратегия наступления (развития и роста) выбрана, так как предприятие 
только создано и для него главным является борьба за завоевание рынка и 
лидерство на этом рынке, а также борьба с основными конкурентами, что 
предполагает как усиление позиций на рынке. 
В соответствии с основными целями, предлагается предпринять 
следующие стратегические шаги для их достижения.  
1) Увеличение объема производства, завоевание рыночного пространства 
– цель, в рамках которой необходимо достичь увеличения объема 
строительства за 5 лет, может быть достигнуто за счет усиления маркетинга 
предприятия. 
Развитие направления маркетинг предполагает осуществление 
следующих шагов: 
- проведение активных маркетинговых и рекламных мероприятий, а 
именно, организация публикаций рекламного характера в специализированных 
журналах и газетах, Интернете, проведение тематических выставок, участие в 
специализированных конференциях; 
- организация тематических публикаций; 
- участие в специализированных союзах и ассоциациях. 
2) Обеспечение гибкости в удовлетворении потребностей рынка за счет: 
- диверсификации предлагаемых строительных услуг; 
- внедрения новых технологий и оборудования.  
Реализация данной стратегии должна способствовать усилению позиций 
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предприятия на рынке в основных видах деятельности и обеспечению роста 
компании и ее перспективности в будущем. 
 
1.2 Влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 
деятельности предприятия 
 
К факторам общего внешнего окружения, оказывающим существенное 
влияние на деятельность ООО «Евродом» относятся состояние экономики; 
правовое регулирование и управление, политические процессы; географическое 
положение; социальная и культурная составляющие общества; научно-
техническое и технологическое развитие общества. Также большое влияние на 
вновь создаваемое предприятие оказывают инфляционные процессы, размер 
ставок по банковским кредитам, ставка рефинансирования и ключевая ставка. 
По итогам 2015 г., по первой оценке Росстата, ВВП снизился на 3,7% к 
предыдущему году. В декабре, по оценке Минэкономразвития России, 
снижение составило 3,5% в годовой оценке. 
Спад инвестиций в основной капитал продолжился. В декабре снижение 
сезонно очищенной динамики составило, по оценке Минэкономразвития 
России, 1,3% (в октябре – снижение на 0,3%, в ноябре – на 1,1%). Годовые 
темпы снижения инвестиций замедлились до 8,1% против 6,5% в ноябре[34].  
По виду деятельности «Строительство», по оценке Минэкономразвития 
России, второй месяц отмечается положительная динамика с исключением 
сезонного фактора, однако с существенным замедлением в декабре до 0,1% с 
0,8% в ноябре. 
Уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) в декабре 
составил 5,8% от экономически активного населения, как и в предыдущем 
месяце.  
Снижение реальной заработной платы с исключением сезонного фактора 
в декабре, по предварительным данным, ускорилось до -0,9% после 
стабилизации в ноябре. 
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Экспорт товаров в 2015 г., по оценке, составил 339,6 млрд. долл. США 
(падение на 31,8 % к 2014 году). Импорт товаров в 2015 году, по оценке, 
составил 194,0 млрд. долл. США (снижение на 37,0 % к 2014 году)[34]. 
По данным Росстата, инфляция в декабре 2015 г. составила 0,8%, с начала 
года – 12,9%, в среднем за год к предыдущему году – 15,5% (в 2014 г.: с начала 
месяца – 2,6%, с начала года – 11,4%, в среднем за год к предыдущему году – 
7,8%). 
Объем работ по виду деятельности «Строительство» (рис.1.2) в декабре 
прошедшего года снизился по сравнению с декабрем 2014 года на 1,5%, а с 
начала года – на 7,0 процентов. При этом, начиная с июня текущего года, уже 
седьмой месяц продолжается снижение ввода жилых домов, которое в 
отчетном месяце ускорилось: в декабре снижение составило 13,2%, в ноябре 
было 2,0%, в октябре – 12,6% (к объемам соответствующего периода 
предыдущего года). Несмотря на высокие темпы роста в начале года, по 
итогам 2015 г. не удалось сохранить положительный прирост ввода жилья 
(введено 83,8 млн. кв. м общей площади жилых домов, что на 0,5% меньше 
построенного годом ранее)[34].  
 




На спрос на недвижимость оказывает влияние как снижение реальных 
доходов населения, так и сохраняющаяся высокая средневзвешенная ставка 
по рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение месяца. Несмотря на 
снижение ставки в отчетном периоде до уровня более чем годичной давности 
(до уровня 1 сентября 2014 г.) – 12,3% годовых (максимальная ставка 
наблюдалась в марте-апреле 2015 года – 14,73% годовых), номинальный 
объем предоставленных рублевых ипотечных жилищных кредитов 
сократился на 36,7% (с 1 576,7 млрд. руб. до 997,9 млрд. руб. за 11 месяцев 
2014 г. и 2015 г. соответственно). При этом количество выданных кредитов 
сократилось за тот же период на 34,2 процента[34]. 
 Производство продукции для строительства ускорило падение в 
декабре, причем темпы спада оказались самые высокие за весь 2015 год. 
Значительное снижение объемов производства стройматериалов также 
вызвано слабым спросом, снижением инвестиционной активности, 
сокращением числа заказов, ростом нормы сбережений населения. В 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. выпуск основных составляющих строительства - 
цемента и кирпича - упал на 9,9%, и 8,0% соответственно. Блоки стеновые 
потеряли 2,3%, конструкции и детали сборные железобетонные - 19,1 
процента (табл.1.2). 
Таблица 1.2 – Производство строительных материалов в 2015 г. по 
отношению к 2014 г., % 
Показатель Ноябрь Декабрь Год 
Объем работ по виду деятельности 
«Строительство 
-3,9 -1,5 -7,0 
Портландцемент -17,1 -18,1 -9,9 
Кирпич керамический 
неогнеупорный строительный 
-12,6 -16,6 -8,0 
Блоки стеновые мелкие из 
ячеистого бетона 
-11,6 -25,7 -2,3 
Конструкции и детали сборные 
железобетонные 




Учитывая, что предприятие «Евродом» частично планирует 
финансировать организацию своей деятельности за счет кредитных денежных 
средств, рассмотрим в таблице 1.3 процентные ставки по кредитам. 
Из анализа коммерческих банков, можно сделать вывод о том, что для 
инвестирования предприятия ООО «Евродом» более выгодными являются 
условия кредитования ОАО «Сбербанк». 




Процентные ставки по кредитам, 
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Далее выполним обзор рынка строительства домов из древесины и 
строительных материалов из древесины в России и Красноярском крае.  
Без сомнения, будь вокруг Красноярска и других городов края площадки 
комплексной застройки, где индивидуальное жилье можно было бы приобрести 
по цене городской квартиры, многие горожане охотно переехали бы в 
малоэтажные пригороды, как это произошло в Кемеровской «Лесной Поляне». 
Люди готовы строить и сами, если к площадкам будут подведены дороги и 
электричество, а в будущем в районах массовой застройки появятся детские 
сады, школы и больницы. Но для этого нужны встречные шаги со стороны 
государства. 
Согласно краевой целевой программе, стимулом увеличивать объемы 
ввода жилья, в том числе малоэтажного, должно стать обеспечение земельных 
участков, предоставляемых для жилищного строительства, коммунальной и 
транспортной инфраструктурой за счет бюджета. Эффективной программа 
считается, если количество строящегося жилья год от года растет, для каждого 
года назначены свои плановые показатели ввода. Так, по краевой программе 
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стимулирования развития жилищного строительства предполагалось, что в 
2015 г. в городах и районах края будет построено 347 тыс. кв. м малоэтажного 
жилья. Программа «Развитие строительной отрасли Красноярского края на 
2014–2018 гг.» закладывает на этот год возведение 378 тыс. малоэтажных 
«квадратов», в 2015 г. — 425 тыс. кв. м; план на 2016 г. — 586 тыс. кв. м 
«малоэтажки» по краю [27]. 
На деле же в официальных данных краевого министерства строительства 
информация о вводе малоэтажного жилья в крае за 2015 г. не фигурирует. 
Красноярскстат сообщил лишь количество и площадь домов, построенных 
населением за счет собственных средств (ИЖС). А ведь к понятию 
малоэтажного жилья причисляют и социальные дома для специалистов на селе, 
и коттеджи, таунхаусы, возведением которых организованно занимаются 
застройщики. Почему в крае перестали считать «малоэтажку», остается только 
догадываться. Возможно, данные есть, только хвалиться ими нет причины — 
если реальные объемы строительства ниже плановых показателей, это не 
лучшим образом характеризует работу отраслевого министерства. 
Развитию малоэтажного строительства в регионах способствуют в том 
числе и федеральные средства. С 2010 г. Фонд содействия реформированию 
ЖКХ финансирует переселение россиян из ветхого и аварийного жилья в том 
числе в малоэтажные дома, направляя муниципалитетам средства на возведение 
«малоэтажек» и на закупку готовых домов у застройщиков не дороже 
предельной стоимости квадратного метра, установленной Минрегионом для 
каждого субъекта РФ. 
 К слову, уже предварительно распланированы лимиты финансового 
участия Фонда в расселении аварийных домов Красноярского края в 
ближайшие три года: в 2016 г. в край поступят 866 млн. рублей, в 2017 г.- 2,2 
млрд. рублей, в 2018-м — 1,1 млрд. рублей. 
Лесной сектор занимает важное место в мировой экономике и в 
экономике многих промышленно-развитых стран мира: США, Германии, 
Китая, Японии, Канады, Швеции, Финляндии и др.   
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Однако, самая богатая лесами страна - Россия. Согласно данным FAO, 
общая площадь лесов России составляет 20,5% от мировых объемов, что 
составляет 776 млн. га лесов и 82 млрд. куб. м общего запаса древесины. 
Основные лесообразующие породы – лиственница, сосна, ель, сосна 
кедровая, дуб, бук, береза, осина. Они занимают более 90% земель, покрытых 
лесной растительностью (из них, хвойные леса – 77%, твердолиственные – 3% и 
мягколиственные – 10%). Более половины всех лесов России произрастает на 
вечномерзлотных почвах в Сибири и на Дальнем Востоке.  
Лес способен в значительной мере обеспечить экономическое 
процветание страны и благосостояние ее населения. Но, к сожалению, до сих 
пор мы не умеем эффективно распоряжаться этим природным богатством и 
продаем лес в круглом виде, и не создаем добавленной стоимости внутри 
страны. При 20,5% мирового запаса леса переработка в России составляет 
ничтожные 5-6%.  
Лесопромышленный комплекс России должен быть столь же значителен, 
сколь значительно лесное богатство страны. И для этого необходима слаженная 
работа государства и всех субъектов лесопромышленного комплекса. 
Основными факторами, влияющими на выбор выпускаемой продукции на 
вновь открываемым предприятии можно назвать следующие: 
- Красноярский край богат сырьем (древесиной) для производства, что 
позволит производить качественный строительный материал по доступным 
ценам;  
- лесосырьевой запас предприятия лесного комплекса является основой 
стабильного развития вновь открываемого предприятия; 
- среднее расстояние вывозки (близость лесосеки); 
- на работу предприятия большое влияние оказывает фактор роста цен на 
основное (сырье древесину) и услуги застройщиков, что в конечном результате 
отряжается на стоимости готовой продукции предоставляемой покупателю; 
- как наиболее значимым фактором, виляющим на работу предприятия 
можно назвать развитие строительства в Красноярском крае, так как основной 
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спрос на продукцию предприятия ООО «Евродом» составляют граждане со 
средним достатком, строительные организации и частные застройщики; 
- значительное влияние на работу предприятия оказывает уровень 
инфляции, которой в 2016 г. достигнет 9,0-12%, данные  Минэкономразвития; 
- учитывая, что вновь открываемое предприятие планирует основную 
часть инвестиционных вложений покрыть за счет банковского кредита, то 
большое влияние окажет на работу предприятия уровень процентной ставки 
под которую будет получен кредит, а также уровень ставки рефинансирования 
размер которой установлен с 14 сентября 2012 г. на уровне  8,25% и ключевой 
ставки уровень которой составляет 11%. 
 
1.3 Маркетинг предприятия и его программа реализации стратегии 
развития предпринимательства 
 
В строительстве используется широкий ассортимент материалов. Одни 
являются основными, другие вспомогательными. Причем, вспомогательные 
также важны, как и основные. Они могут стать причиной неудачного 
строительства. 
В современных условиях многообразия строительных и отделочных 
материалов на современном рынке по-прежнему лидирующие позиции 
занимают пиломатериалы из различных видов древесины. И это неудивительно, 
ведь их высокий уровень экологической чистоты даст фору любому другому 
стройматериалу. 
Маркетинговая служба, как таковая, в организации отсутствует. Так как 
данное предприятие создается как малое и в связи со своими возможностями не 
может позволить себе содержать маркетинговую службу или отдел маркетинга. 
Основная нагрузка по маркетинговой деятельности лежит на директоре 
предприятия. В перспективе руководство предприятия планирует расширение 
деятельности, в результате потребуется создание отдела маркетинга.  
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Программа реализации стратегии развития предприятия представлена в 
табл. 1.4. 
Основной упор в развитии предприятия делается на качество работ, 
установление взаимовыгодных партнерских отношений, высокую 
квалификацию персонала и использование маркетинговых методов 
продвижения производимых домов из оцилиндрованного бревна. 
Таблица 1.4 - Программа реализации стратегии развития предприятия 
Стратегия развития предприятия Реализация стратегии 
Запуск строительства домов из 
оцилиндрованого бревна 
Активное развитие строительства и налаживание 
работы с поставщиками. 
Гибкая ценовая политика. Установление цен ниже рыночных для 
привлечения клиентов. 
Высокое качество строительных работ Квалифицированный персонал, использование 
нового оборудования, соблюдение технологии. 
Снижение сроков реализации домов Организация грамотной рекламной кампании. 
 
Учитывая, то что предприятие планирует использовать оцилиндрованное 
бревно не только для собственного строительства, но и реализовывать излишки 
по рыночной цене, рассмотрим основных конкурентов. 
Как показывает статистика, оцилиндрованное бревно высоко 
востребовано на строительном рынке г. Красноярска (загородное 
строительство), и наблюдается постоянный рост спроса в среднем 12-15%  в 
год. 
Таблица 1.5 - Анализ предприятий производящих оцилиндрованное бревно 
Наименование компании Отгрузки в Красноярском крае в 
июне 2015 г, м3 
Доля рынка, % 
ООО «ЛесКрасСнаб»  3580 9,4% 
ООО «Вектор»  8400 22,1% 
ООО «Брусок 24»  4000 10,5% 
ООО «ТрансЛес»  3100 8,2% 
ООО «КрасЛесИмпериал»  5000 13,2% 
ООО «Сосновый бор» 
производственная компания 
4000 10,5% 
Прочие 9874 26,0% 




Основными конкурентами в Красноярском крае для предприятия ООО 
«Евродом» являются такие предприятия как: 
ООО «ЛесКрасСнаб»:  
Достоинства: широкий ассортимент продукции который достигается за 
счет собственного производства и низкие цены это достигается за счет 
собственных лесных наделов (производства собственного пиловочника). 
Недостатки: работа с крупным заказчиком, работа на экспорт. 
ООО «Брусок 24» 
Достоинства: достаточно  широкий ассортимент предлагаемой 
продукции. 
Недостатки: высокие цены, сложные подъездные пути.  
ООО «КрасЛесИмпериал»: 
Достоинства: широкий ассортимент, высокое качество выпускаемой 
продукции. 
Недостатки: достаточно высокие цены, работа с крупными заказчиками 
(строительными фирмами), работа с частным заказчиками (индивидуально 
самостоятельно строящиеся) строится по остаточному принципу. 
Далее рассмотрим конкурентов занимающихся загородным 
строительством из древесины (табл.1.6, рис.1.3). 
 












Таблица 1.6  – Анализ цен основных конкурентов в расчете на готовый дом, 
тыс. руб. 
Наименование Эконом-класс Средний класс Бизнес – класс 
ООО "Домовой" 750,8 956,6 1486,2 
ИП Романов 895,6 - - 
ООО "Ваш дом" 914,8 1258,1 - 
ООО "Зеленый дом" - - 2846,4 
ИП Васильев 864,4 1184,6 - 
Прочие 824,6 - - 
 
Потребности жителей г. Красноярска превосходят имеющееся 
предложение на данном рынке, поэтому часто цены готового строительства 
завышены.  
Главным преимуществом для вновь создаваемого предприятия  будет 
являться, невысокие цены на выпускаемую продукцию (использование 
собственной оцилиндровки в строительстве) это будет достигнуто за счет 
низких накладных расходов и заключению договоров на поставляемое сырье, а 
также предприятие ориентируется на всех покупателей. 
Продвижения товара на рынок осуществляется в несколько этапов: 
- информирования возможных заказчиков о продукции или 
формирования спроса; 
- информирования возможных заказчиков о предприятии; 
- стимулирование заказчика к обращению на предприятие; 
- стимулирование возможного заказчика к ведению переговоров о заказе; 
- стимулирование заказчика к заключению договора; 
- стимулирование заказчика либо к продолжению сотрудничества, либо к 
рекомендации предприятия другим клиентам. 
Строительство домов планируется в одну смену (длительность смены 8 
часов, пятидневная рабочая неделя) двумя бригадами: 
Первая бригада задействована на производстве оцилиндрованного бревна 
– 3 человека (включая оператора погрузчика). 




Дома для климатических условий Красноярского края рекомендуется 
строить из бревна диаметром 240-320 мм. Такая толщина обеспечивает 
хороший воздухообмен, и поддерживает комфортную для проживания 
температуру.  
На основании анализа, выполненного специалистом предприятия годовой 
объем продаж оцилиндрованного бревна в среднем составит  15120 м3, 
предприятие планирует выпускать наиболее востребованное оцилиндрованное 
бревно диаметром 28 см. 
Объем производства оцилиндрованного бревна составляет 60 м3 в смену 
первой бригадой (табл. 1.7).  









280 мм, м3 
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По данным Минфина инфляция в среднем за последующие 5 лет составит 
9%, в соответствии с этим предусмотрен рост цены реализации. Индекс цен 
представлен в таблице 1.8. 
Таблица 1.8 – Динамика инфляции по годам 
Наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
Динамика 
инфляции, % 
 9 9 9 9 9 9 9 
Индекс 
инфляции 
1 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 
Базовый индекс 
инфляции 
1 1,09 1,188 1,295 1,412 1,539 1,677 1,828 
 
На строительство типового дома (рис.1.4) расход оцилиндрованного 
бревна составляет 175 м3, пиловочника - 273 м3. В связи с этим выявлена 
возможность осуществлять строительство в объеме 80 -85 домов (15120 м3 / 175 
м3), наиболее вероятным объемом реализации можно считать 65% от 
максимального и это составит 55 домов или 5500м2.  
Оцилиндрованное бревно не востребованное в строительстве домов в 
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Рисунок 1.4 – Типовой проект дома из оцилиндрованного бревна 100 м2 
 
Предприятие ООО «Евродом» планируется осуществлять строительство 
загородных домов в течение 7 лет (табл. 1.9).  
Таблица 1.9 – Планируемый объем строительства 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Годовой объем 
строительства, м2 
5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 
Цена реализации м2, руб. 17300 18857 20554 22404 24420 26618 29014 
Выручка от реализации 
домов, тыс. руб. 
95150 103714 113048 123222 134312 146400 159576 
Годовой объем реализации 
оцилиндрованного бревна, 
м3 
5495 5495 5495 5495 5495 5495 5495 
Цена за 1м3, руб. 6400 6976 7604 8288 9034 9847 10733 
Выручка от реализации 
оцилиндрованного бревна, 
тыс.руб. 
35168 38333 41783 45544 49643 54110 58980 
Всего, тыс.руб. 130318 142047 154831 168766 183954 200510 218556 
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В долгосрочной перспективе возможно увеличение объема строительства 
за счет повышения производительности и введения дополнительной смены, при 
наличии спроса на рынке. 
 
1.4 Организация производства и менеджмент предприятия 
 
Предприятие планирует к производству загородные малоэтажные дома 
(1-2 этажа) из оцилиндрованного бревна. Для соблюдения необходимого 
уровня качества, дома должны изготавливаться на производственной площадке 
и затем собираться специалистами предприятия на фундаменте. 
В первую очередь рассмотрим полный цикл производства 
оцилиндрованного бревна (рис.1.5). 
Технология изготовления оцилиндрованного бревна: 
Процесс по производству оцилиндрованного бревна, начинают с 
сортировки круглого бревна, контроль качества на этапе поставки 
пиловочника.Поэтому оцилиндрованное бревно производится только из 
отборной древесины [43]. 
Процесс изготовления оцилиндрованной заготовки является важной 
ступенью во всем цикле производства оцилиндрованного бревна. Для 
производства оцилиндрованных брѐвен используется токарно-фрезерные 
станки тяжелого класса российского производства, являющихся одними из 
лучших на рынке. 
В токарно-фрезерных станках для изготовления оцилиндрованных бревен 
заготовка закреплена в центрах и может вращаться вокруг своей оси. В 
процессе производства черновая и чистовая фрезы последовательно движутся 




Рисунок 1.5 – Производство оцилиндрованного бревна 
 
За счѐт применения черновой фрезы снимается нагрузка с чистой фрезы, 
увеличивается ресурс режущих кромок и достигается высокое качество 
изготавливаемой детали и придания ей формы правильного цилиндра. 
Оцилиндрованное бревно в результате фрезерования имеет по толщине 
минимальные отклонения и высокое качество поверхности. Согласно 
техническим требованиям, перепад диаметра по всей длине такого бревна не 
должен превышать 2–4 мм [43]. 
Дальнейшая обработка - это фрезеровка монтажного (лунного) паза и 
компенсационного пропила. 
Монтажный паз служит для устойчивости бревна при сборке и плотного 
прилегания бревен друг к другу через утеплитель. В качестве межвенцового 
утеплителя мы используем джутовое волокно.  Компенсационный пропил 




Далее обработка деревянного бревна производится на линии 
оптимизации: что позволяет точно произвести следующие операции раскроя 
бревна: 
Зарезание чашек. Чашки служат «угловыми замками» при сборке 
деревянного дома. Они обеспечивают прочность и устойчивость дома из 
оцилиндровки в течение процесса сборки и эксплуатации [43]: 
Зарезание пазов и шипов на торцах бревен для сращивания по длине, 
либо для монтажа оконных и дверных проемов. 
Ещѐ один необходимый этап в производстве оцилиндрованного бревна — 
обработка огне-,био- защитными составами, которые  защищают от гниения, 
плесени, синевы, насекомых-древоточцев и возгорания, распространения 
пламени. 
Технология производства деревянных срубов для домов из 
оцилиндрованного бревна представлена на рис. 1.6. 
Стены дома, как внутренние, так и внешние не требуют дальнейшей 
облицовки, теплотехнические характеристики сруба позволяют не использовать 
дополнительного утепления.  
Для изготовления домов из оцилиндрованного бревна используется 
преимущественно сосновый лес. Еловый лес используется реже, так как его 
потребительские свойства несколько хуже для изготовления оцилиндрованных 
бревен, нежели у соснового. Дерево лиственных пород либо существенно 
дороже хвойных, либо неудобно для сборки (имеет высокий вес). 
Для предохранения древесины от гниения используются антисептики. 
Поверхность бревен обрабатывается тонким слоем антисептика, а торцы 
бревен, чашки, паз, пропилы и места протески - везде, где нарушена 
волокнистая структура древесины - пропитываются более тщательно. При 
помощи антисептика бревнам можно придать цветовой оттенок по выбору 
заказчика. 
Применение антисептиков позволяет значительно сократить срок сушки 
сруба, ведь сруб нуждается в просушивании не только для его усадки и 
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растрескивания бревен, но и для предотвращения загнивания древесины. 
Большинство используемых антисептиков являются экологически чистыми, 
изготовленными на основе смол и скипидара. Природными антисептиками 
являются деготь (применяется для окраски сруба в темный цвет) и белый мох 



















Рисунок 1.6 - Технология изготовления сруба дома 
 
Наглядно технология сборки сруба из оцилиндрованного бревна показана 
на рисунке 1.7. 
Изготовление сруба из оцилиндрованного бревна 1 этап 
Сборка паз в паз 
Обработка дверных и оконных 
проемов 














Маркировка деталей в соответствии с сборочными чертежами 




Рисунок 1.7 – Сборка сруба из оцилиндрованного бревна 
 
Далее рассмотрим технологию производства дома из оцилиндрованного 
бревна. 
При выборе бревен важно проследить, чтобы не было гнилых участков и 
аналогичных изъянов. Нельзя применять бревна с видимой деформацией.  
На бревне размечается паз, а на втором – гребень, выбиваются долотом. 
Размеры паза не должны превышать одной третей сечения бревна. 
Рекомендуется нижний ряд и верхний венец отбирать необходимой длины, если 
это невозможно, то они сращиваются зубом под прямым или косым углом. 
Необходимо повторно проверить бревна в длину. Перегородка внутри 
сруба имеет соединение с наружной стенкой вертикальным гребнем, который 
принято называть «сковородней», он имеет расширенные торцы. В бревнах 
наружной стены должны вырубаться специальные выемки-пазы. Когда одна 
сторона гребня выполнена под прямым углом, она называется 
«полусковородень». Обычно используется при соединении крестом. 
На готовый фундамент необходимо уложить доску, пропитанную 
битумом, которая имеет толщину 5 см и ширину 15 см. На доске протесывается 
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с нижней стороны окладной венец. Укладываются следующие венцы, которые 
при необходимости должны подгоняться. При укладке бревен нужно 
периодически проверять  
Венцы нужно скреплять нагелями из дерева, соблюдая шахматный 
порядок, которые имеют сечение 2 см, между ними должен соблюдаться шаг 
около 2 м. В простенках нагели устанавливают минимум 2 шт. с промежутком 
20 см, начиная от края простенка. 
Монтируя венцы, не нужно забывать об оконных и дверных проемах, 
согласно чертежу. Укладывая перекрывающий венец, проем запиливается при 
помощи отвеса. Торцы обрабатываются и заканчиваются вертикальным 
гребнем. Монтируя в проемы дверные и оконные коробки, сверху необходимо 
оставлять около 5 см для усадки. Важно помнить, что в проеме бревна как 
снизу, так и сверху не должны иметь гребень. 
Как будет произведена установка дома и стены будут полностью 
смонтированы, проводят конопатку. Для этого используют паклю, пеньку, лен 
или войлок. Современная технология сборки предусматривает использование 
специальных материалов, укладываемых между бревен во время сборки. 
Благодаря этому есть возможность качественней утеплить межбревенчатые 
швы. 
Как сруб из оцилиндрованного бревна будет полностью установлен, его 
не трогают до усадки примерно полгода. За это время сруб может дать усадку 
примерно на 12 см. 
Важно знать, что нагели и шипы не должны достигать низа гнезда 15-20 
мм, это нужно для правильной усадки сруба из оцилиндрованного бревна. 
Но внедряя современные технологии, можно добиться сокращения сроков 
усадки конструкции. Можно смонтировать окладной венец, через который 
пропускаются все шпильки, сечением 12 мм, длиной около 1 м. Они 
опускаются до земли. В нижней части шпильки устраивается шайба, толщина 
которой 3 мм и гайка. Но необходимо учесть, что шпилька не должна 
соприкасаться с фундаментом. Укладываются последующие венцы. Шпилька 
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должна быть поднята внатяжку, и на выступающую часть привинчиваются 
гайки – муфты длиной не меньше 6 см, в которые вкручиваются последующие 
шпильки. После того как будет смонтирован самый верхний венец, при помощи 
гаечного ключа затягиваются все шпильки по периметру. 
Выполним подборку оборудование для производства согласно 
производственной мощности, на рынке представлено множество видов 
основного оборудования для производства оцилиндрованного бревна, 
проанализируем три станка для оцилиндровки наиболее популярных у 
производителей. 
Таблица 1.10 – Сравнительная техническая характеристика оборудования 
Характеристика Зодиак 8000 МОС-350 ОС-350Ч 
Максимальный диаметр бревна 
на входе, мм  
450 500 500 
Диаметр бревна на выходе, мм  160 ÷ 320 100 ÷ 350 180 ÷ 350 
Длина бревна, мм  1000 ÷ 7500 2000 ÷ 8000 2000 ÷ 8500 
Частота вращения бревна, об/мин 40 50 20, 40, 60 
Скорость перемещения каретки, 
м/мин 
2 2 2,5 
Частота вращения обдирочной 
фрезы, об/мин 
4000 3500 3500 
Частота вращения чистовой 
фрезы, об/мин  
4500 4000 4000 
Производительность,м3 в смену 
(8 часов) 
40-50 60-70 80-100 
Суммарная мощность 
электродвигателей, кВт: 
14,1 20,47 33,6 
Габаритные размеры станка, мм  8000х1400х1600 10500х1500х1500 11000х2000х1500 
Масса, кг 2000 1700 2500 
Количество обслуживающих, чел 2 3 4 
Ориентировочные цены, тыс.руб. 590,0 610,0 780,0 
 
Согласно сравнительной характеристики для предприятия наиболее 
приемлемым является станок МОС-350 по следующим условиям: 
- максимальный диаметр бревна на входе 500 мм, на выходе от 100 до 350 
мм (оптимальные размеры для домостроения); 
-   возможность обработки коротких бревен; 
- высокая производительность в смену; 
- низкое потребление электроэнергии; 
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- приемлемая цена. 
Для организации строительства на предприятии также необходимо 
определить потребность в персонале. Определение потребности в персонале - 
одно из важнейших направлений маркетинга персонала, позволяющем 
установить на заданный период времени качественный и количественный 
состав персонала [17]. 
Определить необходимую численность рабочих и их профессиональный 
и квалификационный состав позволяют: производственная программа, нормы 
выработки, планируемый рост повышения производительности труда и 
структура работ. Расчет численности персонала может быть текущим или 
оперативным и долговременным или перспективным. 
Структура баланса рабочего времени одного работника представлена в 
таблице 1.11.  
Таблица 1.11 - Баланс рабочего времени одного работника 
Показатель Значение 
Календарный фонд времени, дней 365 
Выходные и праздничные дни 117 
Номинальный фонд, дней 248 
Невыходы на работу, дней и из них: 43 
- ежегодные отпуска 36 
- невыходы по болезни 5 
- неявки с разрешения администрации 2 
Явочный фонд, дней 205 
Средняя продолжительность рабочего дня (смены), ч 8 
Расчетный фонд рабочего времени, ч 1640 
Коэффициент списочного состава 1,21 
 
Далее рассчитаем явочную и списочную численность работников 
предприятия (табл.1.12). 







численность, чел.  
1 2 3 4 
Директор предприятия 1 1,21 1,21 
Бухгалтер 1 1,21 1,21 
Кладовщик 1 1,21 1,21 
Менеджер по продажам 1 1,21 1,21 
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Окончание таблицы 1.12 
1 2 3 4 
Руководитель производства 1 1,21 1,21 
Рабочие операторы 
оцилиндровочный станок 
2 1,21 2,42 
Водитель челюстного 
погрузчика 
1 1,21 1,21 
Водитель автопогрузчика 1 1,21 1,21 
Водитель грузового 
автомобиля 
1 1,21 1,21 
Бригадир на строительство 1 1,21 1,21 
Рабочие строители 6 1,21 7,26 
Уборщик-разнорабочий 1 1,21 1,21 
Итого 18   22 
 
Необходимая численность работников позволяет эффективно и 
качественно выполнять конкретную работу в заданных объемах и обеспечивает 
соблюдение научно обоснованного режима труда и отдыха.  
В качестве организационной структуры предприятия была выбрана 










Рисунок 1.8 - Организационная структура предприятия 
 
Линейно-функциональная организационная структура характеризуется 
тем, что, при ней четко выражено разделение труда.  
По данной части работы дана характеристика предприятия и стратегии 
его развития. 











2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЕВРОДОМ» 
 
2.1 Обоснование единовременных инвестиционных затрат на 
формирование внеоборотных и оборотных активов предприятия 
 
Инициатором проекта выступает создаваемое предприятие - ООО 
«Евродом». Инвестиционный проект предусматривает инвестиции в создание 
предприятия по строительству домов из оцилиндрованного бревна. 
Инвестиционные затраты на приобретение производственных мощностей 
включают приобретение строительного оборудования и техники, проведение 
строительных работ, вложение собственных офисных и складских площадей. 
Обоснование стоимости основных производственных фондов и необходимого 
количества оборудования (ОПФ) представлены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Потребность в основных производственных фондах 
Наименование оборудования Кол-во,шт Цена, руб. 
Стоимость 
всего, тыс.руб. 
Грузовой автомобиль КАМАЗ 65115 1 1586000 1586,0 
Погрузчик челюстной 1 1200000 1200,0 
Автопогрузчик (вилочный) 1 599000 599,0 
Итого транспорт   3385,0 
Оцилиндровочный станок МОС-350 1 610000 610,0 
Рольганг 516Т 1 55000 55,0 
Рольганг 515 Т 2 62000 124,0 
Заточной станок ТчН-РМ 1 67000 67,0 
Транспортер опилочный цепной ТОЦ-40 1 105000 105,0 
Эстакада для бревен 1 62000 62,0 
Бункер для опилок с транспортером 1 211000 211,0 
Затраты на доставку оборудования  78000 78,0 
Итого оборудование   1312,0 
Складские, офисные помещения, 
территория складирования пиловочника 
(альтернативная стоимость) 1 6200000 6200,0 
Итого:   10897,0 
 
Вложения в амортизируемые основные производственные фонды 




В таблице 2.1 показаны амортизируемые основные средства. Далее в 
таблице 2.2 представим оборудование необходимое для непосредственной 
сборки (изготовления домов), данное оборудование является малостоящим и 
будет закупаться ежегодно, а значит и списываться на затраты каждый год по 
статье прочие расходы (в составе общепроизводственных затрат). 
Таблица 2.2 – Инструмент необходимый для выполнения сборки дома  
 
Затраты на инструмент для сборки дома в год составит 396,5 тыс.руб. 
Для работы предприятию понадобится хозяйственный инвентарь, 
электрооборудование для офиса и цеха, компьютеры с программным 
обеспечением для работы сотрудников офиса, данные представлены в таблице 
2.3. 





Стоимость всего, тыс. 
руб. 
Компьютеры 5 160,0 
Программное обеспечение 5 100,0 
Итого  260,0 
Электрооборудование для офиса и цеха (принтер, 
сканер, тепловая завеса, кондиционер, 
микроволновая печь, чайники) 7 151,0 
Мебель для  сотрудников офиса и кладовщика 20 170,0 
Прочий мелкий хозяйственный инвентарь 
необходимый для работы  99,0 
Итого   420,0 
Всего  680,0 
 
Наименование Кол-во,шт Цена, руб. Сумма, тыс.руб. 
Сварочный аппарат 2 20000 40 
Бетономешалка  2 35000 70 
Бензопила 3 20000 60 
Дрель  3 10000 30 
Перфоратор  2 20000 40 
Болгарка  2 15000 30 
Компрессор  2 35000 70 
Циркулярная пила 1 36500 36,5 






Следующим этапом необходимо сформировать потребность в оборотном 
капитале (средствах), к ним в первую очередь относятся производственные 
запасы (табл.2.4). 
Производственный запас включает в себя текущий запас и страховой 
запас. 
Текущий запас – необходимый для бесперебойной работы предприятия 
между двумя очередными поставками.  
Страховой запас – это запас который создается на случай 
непредвиденных отклонений в снабжении и обеспечивает непрерывную работу 
предприятия. Страховой запас принимаем в размере 50% текущего запаса, это 
обусловлено достаточной отдаленностью поставщиков сырья. 
Основными материалами для производства является пиловочник для 
производства оцилиндрованного бревна. 
Такие материалы как кровля, двери, окна планируются приобретаться под 
индивидуальный заказ, а значит вложение денег в их запасы, является 
нерациональным (могут так быть не востребованные заказчиком). 
Таблица 2.4 – Расчет стоимости производственных запасов 
Показатели  2016 г. 
Однодневный объем производства оцилиндрованного бревна, м3 60 
Коэффициент расхода пиловочника на 1 м3 1,56 
Однодневный объем расхода пиловочника, м3 93,6 
Норматив производственных запасов (ПЗ), в днях 10 
Текущие запас пиловочника, м3 936 
Стоимость 1м3 кругляка, руб./м3 1609 
Текущие запасы, тыс. руб. 1506,0 
Страховой запас, тыс.руб. 753,0 
Итого запас, тыс.руб. 2259,0 
 
Для запуска проекта необходимо провести массированную рекламную 






Таблица 2.5 – Расчет затрат связанных с запуском производства (РБП) 
Наименование Стоимость, тыс. руб. 
Стартовая рекламная компания 80,0 
Сертификация услуг (продукции) 60,0 
Всего 140,0 
 
В таблице 2.6 данные о средствах находящихся в расчетах. 
Таблица 2.6 - Средства в текущих расчетах 
Наименование Стоимость, тыс. руб. 
Авансовый платеж поставщикам сырья (на текущего запаса) 1506,0 
Заработная плата работающих за первые 15 дней работы 543,0 
Итого 2049,0 
 
Численность 22 человек * средняя заработная плата 38 тыс.руб.*50% *1,3 
страховые взносы = 543 тыс.руб.  
Далее сформируем общую сумму инвестиционных затрат (табл.2.7). 
Таблица 2.7 – Расчет общей суммы инвестиционных затрат 
Показатели Итого, тыс.руб. 
1. Создание основных фондов: 10897,0 
- производственные помещения 6200,0 
- транспортные средства 3385,0 
- производственное оборудование 1312,0 
2. Компьютеры 160,0 
3. Программное обеспечение для компьютеров 100,0 
4. Хозяйственный инвентарь 420,0 
5. Прирост оборотных средств: 4448,0 
- производственные запасы 2259,0 
- расходы будущих периодов 140,0 
- средства в текущих расчетах 2049,0 
Итого: 16025,0 
 
Общая потребность в инвестициях составляет 16025,0 тыс.руб.  
В конце реализации проекта необходимо рассчитать ликвидационную 
стоимость основных производственных фондов. Ликвидационная стоимость 
представляет собой чистый доход (за вычетом затрат на утилизацию, а также 
















оборудования через 7 лет 
- 469,7 469,7 
Затраты на приобретение в начале 
жизненного цикла 
6200,0 4697,0 10897,0 
Начислено амортизации 1736,0 4697,0 6433,0 
Остаточная стоимость на шаге 
ликвидации 
4464,0  4464,0 
Затраты на ликвидацию  23,5 23,5 
Операционный доход (убыток)  446,2 446,2 
Налог (20%)  89,24 89,24 
Чистая ликвидационная стоимость 
в текущих ценах 
4464,0 356,96 4820,96 
 
Чистая ликвидационная стоимость производственных цехов составит 
4464,0 тыс.руб.,  амортизируемого оборудования 356,96 тыс.руб. 
 
2.2 Обоснование текущих затрат на производство и реализацию 
продукции 
 
Учитывая однородность производимой продукции, выполним расчеты по 
основным экономическим элементам: 
- материальные затраты; 
- затраты на оплату труда; 
- страховые взносы;  
- амортизация; 
- прочие расходы. 
В таблице 2.9 проведем расчет материальных затраты на выполнение 





Таблица 2.9 – Расчет материальных затрат на производство типового дома в 
ценах 2016 г. 
Материалы Ед. изм. Коли-
чество 




Кругляк м3 273 1609 439257 
Кровельная конструкция шт. 1 69000 69000 
Металлочерепица м2 70 375,0 26250 
Бетон кг 1200 200 240000 
Арматура кг 140 28,9 4050 
Окно пластик шт. 9 6700 60300 
Дверь пластик шт. 1 6000 6000 
Окно пластик малое шт. 1 1600 1600 
Дверь металлическая шт. 1 18000 18000 
Итого себестоимость строительства типового дома (100 м2), руб. 864453 
Себестоимость 1 м2 строительства, руб. 8644,5 
Удорожание 1 м2 дома среднего класса составляет 30%, за 1м2, руб.  11237,9 
Удорожание 1 м2 дома премиум класса составляет 60%, за 1м2, руб. 13831,2 
 
Предприятие ООО «Евродом» будет производить: 
- 30% домов типовых (эконом класс);  
- 50% домов среднего класса; 
- 20% домов премиум класса. 
Сформируем в таблице 2.10 материальные затраты по видам домов с 
учетом индекса инфляции. 
Таблица 2.10 – Материальные затраты, тыс.руб. 

















15033,9 15033,9 15033,9 15033,9 15033,9 15033,9 15033,9 




Материальные затраты на производство продукции в первый год 
реализации проекта составят 80850,2 тыс.руб., в 2023 г. увеличатся за счет 
инфляционных процессов до 125414,4 тыс.руб. 
Следующим этапом сформируем затраты на оплату труда, расчет 
выполнен в таблице 2.11. 
Заработная плата включает в себя оплату по окладу (тарифной ставке) и 
премиальную часть 10% согласно положения об оплате труда, на которую 
начисляется районный коэффициент и северная надбавка. 
























1 2 3 4 5 6 
Административно-управленческий и вспомогательный персонал 
Директор 1,21 43750 26250 84700 1016,4 
Руководитель по 
производству 
1,21 33750 20250 65340 784,08 
Бухгалтер 1,21 21875 13125 42350 508,2 
Менеджер по 
продажам 
1,21 31250 18750 60500 726 
Кладовщик 1,21 18750 11250 36300 435,6 
Водитель 1,21 16250 9750 31460 377,52 
Итого ФЗП         3847,8 
Страховые взносы, 
30% 












1,21 18900 11340 36590,4 439,1 
Водитель 
автопогрузчика 
1,21 18900 11340 36590,4 439,1 
Рабочие строители 7,26 18900 11340 219542 2634,5 
Уборщик – 
разнорабочий  в 
производственный 
цех 
1,21 12500 7500 24200 290,4 
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Окончание таблицы 2.11 
1 2 3 4 5 6 
Итого ФЗП 14,52       5189,4 
Страховые взносы 
(30%)  
        1556,8 
Всего ФЗП 21,78       9037,2 
Всего страховые 
взносы  
        2711,2 
 
Годовой фонд оплаты труда по всем категориям работников составит 
9037,2 тыс. руб. страховые взносы составят 2711,2 тыс. руб. 
Следующим этапом сформируем амортизационные отчисления(табл. 
2.12). Приобретаемое оборудование принадлежит к разным группам основных 
средств: Производственные помещения и склады относятся к восьмой группе 
со сроком полезного использования от 20 – 25 лет включительно.  
Оборудование для производства относится к четвертой группе со сроком 
полезного использования свыше 5 – 7 лет включительно. 





























Амортизационные отчисления составят 919,0 тыс.руб. 
Рассчитаем электроэнергию на технологические цели (табл. 2.13). 





Тариф, руб. за 1 
кВт*час 
Итого затрат 
в смену, руб. 
Итого затрат в 
год,тыс.руб. 
Оборудование 20,5 3,67 526,65 130,61 
 
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспортного 
средства представлены в таблице 2.14 
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Таблица 2.14 – Расходы на содержание машин и оборудования 
Показатели Затраты в год, тыс.руб. 
Комплектующие и сопутствующие материалы для работы 
оборудования (согласно технической документации) 104,0 
Ремонтно-профилактические работы 138,0 
Расходы на ГСМ 172,8 
Страховка и профилактическое обслуживание автомобиля 
(ремонт замена запчастей) 42,2 
Итого 457,0 
 
Расчет ГСМ: предполагается, что автомобиль будет эксплуатироваться в 
среднем 20 дней в мес. Средний пробег в день составит 80 км, пробег в год 
составит 80*20*12 = 19200 км в год. Расход на 100 кмсоставляет 25 л. Затраты 
на ГСМ составят (19200/ 100) *25 * 36 = 172,8 тыс.руб. в ценах 2016 г. 
Далее рассчитаем общепроизводственные (общецеховые) расходы (табл. 
2.15). 
Таблица 2.15  - Общепроизводственные расходы 
Показатели Затраты в год, тыс.руб. 
Затраты на электроэнергию 7,0 
Спец.одежда 27,0 
Коммунальные расходы 38,0 
Техника безопасности 110,0 
Затраты на инструмент согласно табл.2.2 396,5 
Итого 578,5 
 
Электропотребление помещения цеха и складов составит: 48 ламп * 0,02 
кВт час *8 ч *248 дня * 3,67 руб. = 7,0 тыс.руб. в год 
Спецодежда для работников цеха и склада, в комплект спец.одежды 
входит: куртка и комбинезон, ботинки, срок службы спец.одежды 1 год, цена за 
комплект составляет (в ценах 2016 г.) 1,8тыс.руб., для всех работников 
обеспечиваемых спец.одеждой:  15 чел. * 1,8тыс.руб. = 27,0 тыс.руб. в год. 
К коммунальным услугам относится водоснабжение и водоотведение 
приняты согласно данных обслуживающей компании в размере 38 тыс.руб. в 
год. 
Затраты на технику безопасности приняты на уровне предприятий 
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аналогов на уровне 108 тыс. руб. в год. 
Далее рассчитаем общехозяйственные расходы(табл. 2.16). 
Таблица 2.16 – Расчет общехозяйственных расходов 
Показатели Затраты в год, тыс.руб. 
Хозяйственные нужды 30,0 
Канцелярские расходы 36,0 
Услуги охраны 420,5 
Прочие услуги сторонних организаций 60,0 
Итого 546,5 
 
Хозяйственные нужды в среднем составляют 2,5 тыс.руб. в месяц, в год 
30 тыс.руб. 
Канцелярские расходы 3,0 тыс. руб. в месяц, в год 36 тыс.руб. 
На охрану имущества предприятие планирует заключить договор с 
частным охранным предприятием «Радимичи», стоимость охранных услуг 
составляет 48 руб. в час., соответственно затраты в год составят 365 * 24 * 48 = 
420,5 тыс.руб. в ценах 2015 г. 
Прочие услуги сторонних организаций: Обслуживание компанией 
КонсультантПлюс в среднем в месяц составит 2,0 тыс.руб., в год 24 тыс.руб. 
консультационные услуги по программе 1С в среднем в год составят 12 
тыс.руб., услуги связи 12тыс.руб. в год, интернет 12тыс.руб. в год. 
Коммерческие расходы (табл. 2.17). 
Таблица 2.17 - Расчет коммерческих расходов 
Затраты Затраты в год, тыс.руб. 
Расходы на рекламу 96,0 
 
Реклама в специализированных журналах, телевидение (бегущая строка), 
звуковая реклама в специализированных строительных магазинах: 8 тыс.руб. в 
месяц в год 96,0 тыс.руб. в год. 
Далее сформируем смету затрат по основным экономическим элементам 




Таблица 2.18 – Смета затрат основным экономическим элементам, тыс.руб. 
Элементы затрат Сумма 
Материальные затраты  74174,5 
Затраты на оплату труда 9037,2 
Страховые взносы (30%) 2711,2 
Амортизационные отчисления 919 
Прочие расходы 1808,61 
Всего затрат 88650,5 
 
Себестоимость выпускаемой продукции в год составит 88650,5 тыс.руб., 
в ценах 2016 г. С учетом индекса инфляции расчет себестоимости представлен 
в таблице 2.19. 
Таблица 2.19 – Смета затрат на производство с учетом инфляции, тыс.руб. 
Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
Материальные 
затраты 
80850,2 88126,7 96058,2 104703,4 114126,7 124398,1 135593,9 
Затраты на оплату 
труда 
9850,5 10737,1 11703,4 12756,7 13904,9 15156,3 16520,4 
Страховые взносы  2955,2 3221,2 3511,1 3827,1 4171,5 4547,0 4956,2 
Амортизационные 
отчисления 
919 919 919 919 919 919 919 
Прочие расходы 2791,4 2148,8 2342,2 2553,0 2782,8 3033,2 3306,2 
Всего затрат 97366,4 105152,8 114533,9 124759,2 135904,8 148053,6 161295,7 
 
В первый год реализации проекта на затраты по статье прочие расходы 
будут списаны расходы на компьютеры в сумме 160 тыс.руб., программное 
обеспечение 100 тыс.руб., хозяйственный инвентарь в сумме 420 тыс.руб., 
расходы будущих периодов в сумме 140 тыс.руб. 
В 2017 г. затраты на выпуск продукции составляют 97366,4 тыс.руб., к 
2023 г. за счет инфляционных процессов затраты на выпуск домов из 
оцилиндрованного бревна составят 161295,7 тыс.руб. 
 
2.3 Формирование доходов предприятия 
 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) включает в себя 
денежные средства либо иное имущество в денежном выражении, полученное 
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или подлежащее получению в результате реализации товаров, готовой 
продукции, работ, услуг по ценам, тарифам в соответствии с договорами. 
В бухгалтерском учете под выручкой чаще понимают не любое 
поступление от продажи, а поступления от основной деятельности, т.е. 
деятельности, ради которой создано предприятие. Остальные поступления 
называют доходами и расходами (прочий доход, процентный доход). 
Выручка – самый общий показатель финансовых результатов 
организации. 
Расчѐт выручки от продаж представлен в таблице2.20. 
Таблица 2.20 – Расчет суммы выручки в прогнозных ценах 
Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
Дома эконом класса, м2 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 
Цена реализации, руб. 12100 13189 14376 15670 17080 18617 20293 
Выручка от 
реализации, тыс.руб.  
19965 21762 23720 25855 28182 30719 33483 
Дома средний класс,м2 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 
Цена реализации, руб. 14100 15369 16752 18260 19903 21695 23647 
Выручка от 
реализации, тыс.руб.  
38775 42265 46069 50215 54734 59660 65030 
 Дома премиум класса, 
м2 
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 
Цена реализации, руб. 15900 17331 18891 20591 22444 24464 26666 
Выручка от 
реализации, тыс.руб.  
17490 19064 20780 22650 24689 26911 29332 
Оцилиндрованное 
бревно, м3 
5495 5495 5495 5495 5495 5495 5495 
Цена реализации, руб. 6400 6976 7604 8288 9034 9847 10733 
Выручка от 
реализации, тыс.руб.  
35168 38333 41783 45544 49643 54110 58980 
Общая выручка, 
тыс.руб. 
111398 121424 132352 144264 157247 171400 186826 
 
ООО «Евродом» работает с поставщиками и покупателями, которые, в 
свою очередь, работают по обычной системе налогообложения, а значит 
оплачивают и НДС и чтобы ООО «Евродом» могло возмещать НДС, наиболее 
приемлемой является общая система. 
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Применение обычной системы означает, что предприятие становится 
плательщиком налога на прибыль 20%, налога на имущество 2,2%, 
транспортного налога, страховых взносов в размере 30%.  
В таблице 2.21 выполнен расчет налога на имущество. 




Ни  ,                 (2.1) 
где  Фпер - первоначальная стоимость основных средств;  
Фостат. – остаточная стоимость основных средств. 
Таблица 2.21 – Расчет налога на имущество по оборудованию 
Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
Стоимость оборудования 
на начало года, тыс.руб. 
10897 9978 9059 8140 7221 6302 5383 
Амортизационные 
отчисления, тыс.руб. 
919 919 919 919 919 919 919 
Стоимость оборудования 
на конец года, тыс.руб. 
9978 9059 8140 7221 6302 5383 4464 
Среднегодовая стоимость 
оборудования, тыс.руб. 
10437,5 9518,5 8599,5 7680,5 6761,5 5842,5 4923,5 
Налог на имущество, 
тыс.руб. 
229,6 209,4 189,2 169,0 148,8 128,5 108,3 
 
Далее рассчитаем размер чистой прибыли по предприятию (табл.2.22). 
Таблица 2.22 – Расчет чистой прибыли, тыс.руб. 
Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
Выручка от реализации 
продукции. 
111398 121424 132352 144264 157247 171400 186826 
Полная себестоимость 
продукции 
97366,4 105152,8 114533,9 124759,2 135904,8 148053,6 161295,7 
Прибыль от реализации 14031,6 16271,0 17818,1 19504,4 21342,5 23346,1 25529,9 
Налог на имущество 229,6 209,4 189,2 169,0 148,8 128,5 108,3 
Налогооблагаемая 
прибыль 
13802,0 16061,6 17628,9 19335,5 21193,8 23217,5 25421,6 
Налог на прибыль (20%). 2760,4 3212,3 3525,8 3867,1 4238,8 4643,5 5084,3 
Чистая прибыль 
предприятия 
11041,6 12849,3 14103,1 15468,4 16955,0 18574,0 20337,3 
 
Чистая прибыль предприятия в конце проекта составит 20337,3 тыс.руб.  
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3 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ООО«ЕВРОДОМ» 
 
3.1  Инвестиционная оценка проекта создания предприятия 
 
Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов занимает 
центральное место в процессе обоснования и выбора возможных вариантов 
инвестирования в операции с реальными активами. В значительной степени она 
основывается на проектном анализе. Цель проектного анализа – определить 
результат (ценность) проекта. Как правило для этого применимо следующее 
выражение: Результат проекта = цена проекта - затраты на проект. 
Для оценки эффективности предлагаемого проекта необходимо 
рассчитать ставку дисконтирования. 
С экономической точки зрения ставка дисконтирования – это норма 
доходности на вложенный капитал, требуемая инвестором. 
При построении ставки дисконта по данному методу за основу берется 
безрисковая норма доходности, а затем к ней добавляется норма доходности за 
риск инвестирования в данный проект. Исходя из этих предложений при 
расчете ставки дисконтирования необходимо учесть так называемую «премию 
за риск». Соответственно формула расчета ставки дисконтирования будет 
выглядеть следующим образом (формула 3.1): 
Rн = Rреальн + Rинфляц. +Rриски,       (3.1) 
где  Rн  – ставка номинальная  (дисконтирования);  
Rреальн. – реальная ставка дохода;  
Rинфляц  - инфляционные факторы риска; 
Rриски  - рисковые премии по различным факторам; 
Реальную ставку дохода будем определять исходя из ставки доходов по 
долгосрочным правительственным облигациям. Этот выбор обусловлен тем, 
что долгосрочные правительственные облигации характеризуются очень 
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низким риском, связанным с неплатежеспособностью, и высокой степенью 
ликвидности. Кроме того, при определении ставки дохода по этому виду 
ценных бумаг учитывается долговременное воздействие инфляции. 
Долгосрочные (а не краткосрочные) облигации используются для того, чтобы 
обеспечить возможность сопоставления с инвестициями в собственный капитал 
предприятия, обычно осуществляемыми инвесторами на схожий период 
времени. Примем на уровне ключевой ставки 11% 
Для определения дополнительной премии за риск инвестирования в 
определенный проект учитываются следующие наиболее важные факторы: 
- размер компании – данный фактор риска оценивается в пределах 0-5%, 
принимаем в размере 1,0%, так как предприятие можно позиционировать как 
среднее; 
- финансовая структура – данный фактор риска оценивается в пределах 0-
5 процента, данный показатель зависит от коэффициента концентрации 
собственного капитала и от показателя текущей ликвидности. На предприятии 
удовлетворительное финансовое состояние, поэтому принимаем его в размере 
1,0%; 
- производственная и территориальная диверсификация – данный фактор 
риска оценивается в пределах 0-5%. Предприятие с широким ассортиментом, 
но узкоспециализировано и удалено. Принимаем данный риск в размере 1%. 
- диверсификация клиентуры – данный фактор риска оценивается в 
пределах 0-5%. Риск потери клиентуры характерен для всех компаний. Однако 
потеря клиента в различной степени отражается на объемах сбыта разных 
предприятий. Чем меньше зависимость доходов компании от одного или 
нескольких крупнейших клиентов, тем при прочих равных условиях она 
стабильнее. Диверсифицированность клиентуры предприятия оценивается как 
средняя, это позволяет оценить данный фактор риска в размере 1,0%. 
- рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов – данный 
фактор риска оценивается в пределах 0-5%, согласно расчетом предприятие 
прибыльное. Примем на уровне 1,0%. 
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- качество управления – качество управления отражается на всех сферах 
существования компании, т.е. текущее состояние компании и перспективы ее 
развития во многом предопределены качеством управления.  Предприятие не 
зависит от ключевой фигуры, на предприятии сформирован управленческий 
резерв, следовательно, принимаем данный показатель в размере 1%. 
- прочие собственные риски – данный фактор риска оценивается в 
пределах 0-5% и учитывает вероятность влияния на получение прогнозируемых 
доходов других специфических рисков, присущих оцениваемой компании, а 
также глобальных рисков. Так как у предприятия есть право собственности на 
имущество, то принимаем данный показатель в размере 0,5%. 
Подведя итог вышесказанному, рассчитаем ставку дисконтирования: 
R = 11% +9%+6,5% = 26,5% 
Таким образом, ставка дисконтирования, определенная методом 
кумулятивного построения, составила 26,5%. 
Рассчитаем сальдо денежного потока от инвестиционной и финансовой 
деятельности (таблица 3.2). 
Таблица 3.1 – Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности для 
оценки эффективности проекта, тыс. руб. 
Показатель 
Значение показателя по шагам 
 2016 г. 2017 г. 2023 г. 
2023 г. в прогнозных 
ценах 
Здания 
з -6200,0 - - - 
п - - +4464,0 +8160,2 
Машины, оборудование 
з -4697,0 - - - 
п - - +356,96 +652,5 
Оборотные средства 
з -4448,0 - - - 
п - 140,0 +4308,0 +7875,0 
Хозяйственный инвентарь и 
компьютеры 
з -580,0 - - - 
п - 580,0 - - 
Нематериальные активы 
з -100,0  - - 
п  100,0 - - 
Сальдо денежного потока  -16025,0 820,0 +9128,96 +16687,7 
 
 
Данные расчета денежного потока от операционной и инвестиционной 





Таблица 3.2 – Расчет денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности и показатели эффективности 
проекта. 
Показатели 
Значение показателя по годам 
2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.   111398 121424 132352 144264 157247 171400 186826 
Полная себестоимость продукции, тыс.руб.   97366,4 105152,8 114533,9 124759,2 135904,8 148053,6 161295,7 
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.   14031,6 16271,0 17818,1 19504,4 21342,5 23346,1 25529,9 
Налог на имущество, тыс. руб.   229,6 209,4 189,2 169,0 148,8 128,5 108,3 
Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.   13802,0 16061,6 17628,9 19335,5 21193,8 23217,5 25421,6 
Налог на прибыль (20%), тыс. руб.   2760,4 3212,3 3525,8 3867,1 4238,8 4643,5 5084,3 
Чистая прибыль, тыс. руб.   11041,6 12849,3 14103,1 15468,4 16955,0 18574,0 20337,3 
Амортизация, тыс. руб.   919 919 919 919 919 919 919 
ЧДП от операционной деятельности, тыс.руб.   11960,6 13768,3 15022,1 16387,4 17874,0 19493,0 21256,3 
Инвестиционные затраты, в том числе: -16025             16687,7 
- на оборудование, тыс. руб. -4697             652,5 
- на здание, т. руб. -6200             8160,2 
- хозяйственный инвентарь и компьютеры, тыс.руб. -580 580             
- на оборотные средства, тыс. руб. -4448 140           7875 
- нематериальные активы, тыс.руб. -100 100             
 ЧДП, от инвестиционной деятельности, тыс.руб. -16025 820           16687,7 
 Сальдо денежного потока от операционной и  инвестиционной 
деятельности , тыс. руб. 
-16025 12780,6 13768,3 15022,1 16387,4 17874,0 19493,0 37944,0 
Коэффициент дисконтирования (26,5%) 1 0,791 0,625 0,494 0,391 0,309 0,244 0,193 
Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -16025 10103,2 8604,0 7421,0 6399,5 5517,8 4757,0 7320,0 
Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, тыс. руб. -16025 -5921,8 2682,2 10103,2 16502,7 22020,5 26777,6 34097,5 
NPV, тыс. руб. 34097,5        
Индекс доходности, руб./руб. 3,13        
Внутренняя норма доходности, % 87,5        






Реализация данного проекта выгодна, так как чистый дисконтированный 
доход получился более 0 и составит в конце 2023 г. 34097,5 тыс.руб., индекс 
доходности составит 3,13, что более 1, внутренняя норма доходности составит 
87,5% это тот уровень ставки дисконтирования при которой значение NPV 
примет значение 0. Срок окупаемости проекта 1,688 года. 
Поскольку для реализации проекта необходимы денежные средства в 
размере 16025,0 тыс.руб., то предприятие большую часть требуемых вложений 
покроет за счет вложений учредителей: 6200,0 тыс.руб. вложение 
производственных помещений в проект, 4448,0 тыс.руб. внесением денежных 
средств на пополнение оборотных средств. Недостающая сумма 5377 тыс.руб. 
будет получена в виде банковского кредита сроком на 1 год. 
Средний процент за кредит на сегодняшний момент равен 28% годовых. 
Приведем график погашения кредита (табл.3.3). 
Таблица 3.3 – График погашения банковского кредит, тыс. руб. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 
Величина кредита 5377,0  
Гашение кредита   5377,0 
Сумма выплачиваемых процентов   1505,6 
Итого 5377,0 6882,6 
 
Далее рассчитаем сальдо денежного потока от финансовой деятельности 
предприятия в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 – Расчет денежного потока от финансовой деятельности 
предприятия, тыс.руб. 
Показатели Значение показателя по шагам расчета 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Собственный капитал +10648,0   
Краткосрочные кредиты    
Долгосрочные кредиты +5377,0   
Погашение задолженности  -5377,0  
Выплата дивидендов    
Итого +17538,0 -5377,0  
 
Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и 





Таблица 3.5 –Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и показателей 
эффективности участия акционерного (собственного) капитала в проекте 
Показатель 
Значение показателя по годам 
2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.   111398 121424 132352 144264 157247 171400 186826 
Полная себестоимость продукции, тыс. руб.   97366 105153 114534 124759 135905 148054 161296 
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.   14032 16271 17818 19504 21343 23346 25530 
Процент за кредит (28%), тыс. руб.   1505,6             
Налог на имущество, тыс. руб.   229,6 209,4 189,2 169,0 148,8 128,5 108,3 
Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.   12296,4 16061,6 17628,9 19335,5 21193,8 23217,5 25421,6 
Налог на прибыль (20%), тыс. руб.   2459,3 3212,3 3525,8 3867,1 4238,8 4643,5 5084,3 
Чистая прибыль, тыс. руб.   9837,1 12849,3 14103,1 15468,4 16955,0 18574,0 20337,3 
Амортизация, тыс. руб.   919 919 919 919 919 919 919 
ЧДП от операционной деятельности, тыс. руб.   10756,1 13768,3 15022,1 16387,4 17874,0 19493,0 21256,3 
Инвестиционные затраты, тыс. руб. в том числе: -16025             16687,7 
 - на оборудование, тыс. руб. -4697             652,5 
- здание, тыс.руб. -6200             8160,2 
- производственно-хозяйственный инвентарь, тыс.руб. -580 580           0 
- на оборотные средства, тыс. руб. -4448 140           7875 
- нематериальные активы, тыс.руб. -100 100           0 
 ЧДП от инвестиционной деятельности, тыс. руб. -16025 820           16687,7 
Финансовые источники, в том числе: 16025               
- собственный капитал, тыс. руб. -10648               
 - заемный капитал,  тыс.руб. 5377               
Погашение кредита, тыс.руб.   -5377             
Суммарное сальдо финансовой деятельности, тыс. руб. -10648 -5377             










Окончание таблицы 3.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Суммарное сальдо трех потоков для оценки эффективности 
участия собственного капитала в проекте, тыс. руб. 
-10648 6199,1 13768,3 15022,1 16387,4 17874,0 19493,0 37944,0 
Коэффициент дисконтирования (26,5%) 1 0,791 0,625 0,494 0,391 0,309 0,244 0,193 
Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -10648 4900,5 8604,0 7421,0 6399,5 5517,8 4757,0 7320,0 
Дисконтированный  ЧДП  нарастающим итогом, тыс. руб. -10648 -5747,5 2856,5 10277,4 16676,9 22194,8 26951,8 34271,8 
NPV, тыс. руб. 34271,8        
Индекс доходности, руб./руб. 4,219        
Внутренняя норма доходности, % 99,7        








Расчеты, выполненные в таблице 3.5, показывают, что данный проект 
является эффективным и может быть принят к реализации, так как чистый 
дисконтированный денежный доход больше нуля и составляет 34271,8 тыс.руб. 
Индекс доходности составил 4,219, это больше единицы и говорит о том, 
предприятие на каждый рубль вложенных собственных средств получит 4,219 
рубля дохода. Срок окупаемости проекта составляет 1,668 года. Внутренняя 
норма доходности 99,7%. Данные показатели говорят о высокой эффективности 
проекта. 
Следующим этапом проведем анализ на чувствительность по критерию 
NPV. 
 
3.2 Анализ чувствительности инвестиционного проекта 
 
Анализ чувствительности показателей широко используется в практике 
финансового менеджмента. В общем случае он сводится к исследованию 
зависимости некоторого результирующего показателя от вариации значений 
показателей, участвующих в его определении. Другими словами, этот метод 
позволяет получить ответы на вопросы вида: что будет с результирующей 
величиной, если изменится значение некоторой исходной величины? 
Как правило, проведение подобного анализа предполагает выполнение 
следующих шагов: 
1. задается взаимосвязь между исходными и результирующим 
показателями в виде математического уравнения или неравенства.  
2. определяются наиболее вероятные значения для исходных показателей 
и возможные диапазоны их изменений.  
3. путем изменения значений исходных показателей исследуется их 
влияние на конечный результат. 
Проект с меньшей чувствительностью NPV считается менее рисковым.  
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Обычная процедура анализа чувствительности предполагает изменение 
одного исходного показателя, в то время как значения остальных считаются 
постоянными величинами. 
Проанализируем данный инвестиционный проект на чувствительность по 
следующим показателям (табл. 3.6).  
Таблица 3.6 - Изменение значения NPV при шаге 10 % 
Процент 
изменения 
Изменение NPV при 
изменении выручки 
Изменение NPV при 
изменении себестоимости 
Изменение NPV при 
изменении 
инвестиций 
30 142935 -3460,7 54011,2 
20 114896 17299,1 55613,7 
10 86857,5 38058,9 57216,2 
0 58818,7 58818,7 58818,7 
-10 30779,9 79578,4 60421,2 
-20 2741 100338 62023,7 
-30 -25298 121098 63626,2 
 
Этот метод позволяет получить ответы на вопросы вида: что будет с 
результирующей величиной, если изменится значение некоторой исходной 
величины: Для данного производства наиболее важным фактором является 
себестоимость, выручка от продаж, и вложенные инвестиции. Проанализируем 
данный инвестиционный проект на чувствительность по критерию NPV. 
Проект с меньшим изменением NPV считается менее рискованным. 
Ранжируем параметры инвестиционного проекта по степени риска 
(табл.3.7), базисный ожидаемый чистый дисконтированный доход равен 
29409,3 тыс. руб.  Наглядно анализ на чувствительность показан на рисунке 3.1. 











Снижение цен на продукцию 
(выручки) на 10% 15389,95 140,9 1 
Рост инвестиционных затрат на 10% 28608,1 8,0 3 
Рост затрат на выпуск продукции 






Рисунок 3.1 - Анализ проекта на чувствительность 
 
Наиболее рискованным для данного проекта является снижение выручки, 
так как влечет за собой наибольший процент снижения чистого 
дисконтированного дохода на каждый процент снижения выручки.Наименее 
рискованным является рост инвестиционных вложений в проект (рисунок 3.1). 
 
3.3 Оценка финансовой устойчивости (надежности) инвестиционного 
проекта 
 
Основная задача, решаемая при определении финансовой 
состоятельности проекта -оценка его ликвидности. Под ликвидностью 
понимается особенность проекта (предприятия) своевременно и в полном 
объеме отвечать по имеющимся финансовым обязательствам, т.е. по всем 
выплатам, связанным с осуществлением проекта. 
Для оценки финансовой устойчивости предприятия сформируем 
прогнозный отчет о финансовых результатах и прогнозный бухгалтерский 







Таблица 3.8 – Отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 
Наименование показателя 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
Выручка  от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг 
111398 121424 132352 144264 157247 171400 186826 
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, 
услуг 
71077 77813 85328 92946 101929 111780 122585 
Валовая прибыль 40321 43611 47024 51318 55319 59619 64241 
Коммерческие расходы 9737 10515 11453 12476 13590 14805 16130 
Управленческие расходы 16552 16824 17753 19338 20386 21468 22581 
Прибыль  (убыток)  от  продаж 14032 16271 17818 19504 21343 23346 25530 
Проценты к уплате  1505,6             
Налог на имущество 229,6 209,4 189,2 169,0 148,8 128,5 108,3 
Прибыль (убыток) до налогообложения 12296,4 16061,6 17628,9 19335,5 21193,8 23217,5 25421,6 
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 
платежи 
2459,3 3212,3 3525,8 3867,1 4238,8 4643,5 5084,3 
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (чистая 
прибыль) 











Таблица 3.9– Прогнозный баланс предприятия за 2016 – 2023 гг., тыс. руб.  
Показатель 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
АКТИВ 
I Внеоборотные активы 10897 9978 9059 8140 7221 6302 5383 4464 
Основные средства 10897 9978 9059 8140 7221 6302 5383 4464 
II Оборотные активы 5128 11255 25095 40191 56659 74621 94209 115570 
МПЗ 2399 3037 3312 3612 3937 4294 4683 5107 
   сырье и материалы 2259 2462 2684 2925 3189 3476 3789 4130 
   незавершенное производство   296,2 324,2 355,5 387,3 424,7 465,8 510,8 
   готовая продукция   278,5 303,6 330,9 360,7 393,1 428,5 467,1 
   расходы будущих периодов 140               
НДС по приобретенным ценностям                 
Дебиторская задолженность 680 928 1012 1103 1202 1310 1428 1557 
Денежные средства 2049 7289 20771 35476 51520 69017 88098 108906 
БАЛАНС 16025 21233 34154 48331 63880 80923 99592 120034 
ПАССИВ 
III Капитал и резервы 10648 20485 33334 47438 62906 79861 98435 118772 
Уставный капитал 10 10 10 10 10 10 10 10 
Добавочный капитал 10638 10638 10638 10638 10638 10638 10638 10638 
Нераспределенная прибыль    9837 22686 36790 52258 69213 87787 108124 
IV Долгосрочные заемные средства 5377               










Окончание таблицы 3.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
V Краткосрочный заемный капитал   748 819 893 974 1062 1157 1262 
Заемные средства                 
Кредиторская задолженность   748 819 893 974 1062 1157 1262 
   перед поставщиками и подрядчиками   674 734 800 873 951 1037 1130 
   перед персоналом по оплате труда   41 45 49 53 58 63 69 
    перед внебюджетными фондами   12 13 15 16 17 19 21 
    по налогам и сборам   20 27 29 32 35 39 42 







Из таблицы 3.8 видим, что чистая прибыль в 2017 г. составляет 9837 
тыс.руб., к 2023 г. чистая прибыль предприятия составит 20337,3 тыс.руб. рост 
связан с инфляционными процессами. 
Отчет о прибылях и убытках показывает, что в результате реализации 
проекта у предприятия будет достаточно полученной прибыли для возврата 
основного долга по кредиту и выплаты процентов за пользование кредитом. 
В таблице 3.9 составлен прогнозный баланс ООО «Евродом». 
Баланс является основным источником информации для анализа 
финансового положения предприятия и, как следствие, для принятия 
соответствующих управленческих (экономических) решений. 
Для конкретизации оценки уровня ликвидности необходим анализ 
значений и динамики относительных показателей ликвидности 
(коэффициентов).Анализ показателей ликвидности предприятия (таблица 3.10). 
Коэффициент текущей ликвидности (формула 3.2): 
Ктл = (А1+А2+А3) / (П1+П2).      (3.2) 
Коэффициент быстрой ликвидности (формула 3.3): 
Кбл = (А1+А2) / (П1+П2).       (3.3) 
Коэффициент абсолютной ликвидности (формула 3.4): 
Кабс = А1 / (П1+П2).        (3.4) 
А1 – Наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства, 
краткосрочные финансовые вложения.  
А2 – Быстрореализуемые активы. К ним относятся дебиторская 
задолженность (платежи, по которой ожидается в течение 12 месяцев после 
отчетной даты)  и прочие оборотные активы.  
А3 – Медленно реализуемые активы. К ним относятся запасы (за 
исключением расходов будущих периодов), налог по приобретенным 
ценностям, дебиторская задолженность (платежи, по которой ожидается более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты).  
А4 – Труднореализуемые активы. К ним относятся внеоборотные активы.  
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении размеров средств 
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по активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с суммами 
обязательств по пассиву, сгруппированных по срокам погашения. 
Пассивы баланса группируются по степени срочности их погашения: 
П1 – Наиболее срочные обязательства. К ним относятся кредиторская 
задолженность, задолженность участникам по выплате доходов, прочие 
краткосрочные обязательства; ссуды, не погашенные в срок 
П2 – Краткосрочные пассивы. Краткосрочные кредиты и займы.  
П3 – Долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и займы.  
П4 – Постоянные пассивы. Собственные средства предприятия, доходы 
будущих периодов, резервы предстоящих расходов и платежей.  




2017 г. 2018 г. 2022 г. 2023 г. 
1. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
> 0,2-0,5  








10,99 26,59 77,35 87,54 





15,05 30,63 81,39 91,59 
 
Коэффициенты ликвидности полностью соответствуют нормативным 
ограничениям, но надо отметить значительное превышение нормативного 
значения коэффициентом абсолютной ликвидности в 2022 г. 2023 г., что 
говорит, значительной сумме денежных средств на расчетном счете 
предприятия. 
Данные денежные средства могут использоваться собственниками 
предприятия. 
Коэффициенты оценки финансовой устойчивости предприятия – это 
система показателей, характеризующих структуру используемого капитала 




Коэффициент автономии (финансовой независимости) – характеризует 
уровень общей обеспеченности активов собственным капиталом, то есть долю 
собственного капитала в общей сумме средств предприятия (формула 3.5).  
А
СК
Кавт .          (3.5) 
Финансовый рычаг (леверидж ) – показывает, сколько рублей заемного 





Кф           (3.6) 
Коэффициент финансирования – характеризует, сколько рублей 
собственного капитала привлекается на каждый рубль заемного капитала 




Кф           (3.7) 
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 
средствами – характеризует долю оборотных средств, формируемую за счет 




          (3.8) 
где  СК – собственный капитал;  
А – активы;  
ДО – долгосрочные обязательства;  
ЗК – заемный капитал; 
ВА – внеоборотные активы;  
Далее выполним анализ коэффициентов финансовой устойчивости по 
данным предприятия ООО «Евродом»приведен далее в таблице 3.11. 
Анализ показателей финансовой устойчивости показал, что предприятие 










2017 г. 2018 г. 2022 г. 2023 г. 
1.Коэффициент финансовой 
независимости (автономии) 
>0,4-0,6 0,965 0,976 0,988 0,989 
2. Коэффициент капитализации 
(плечо финансового рычага) 
Не выше 1,5 0,036 0,025 0,012 0,011 
3. Коэффициент финансирования >0,7; опт. 1,5 27,401 40,686 85,045 94,129 




0,934 0,967 0,988 0,989 
 
Финансовая прочность предприятия зависит от того «резервного» объема 
прибыли, который образуется в результате его хозяйственнойдеятельности в 
сравнении с состоянием «безубыточности». Таким образом,запас финансовой 
прочности предприятия (ЗФП) находится из разности фактически полученной 
от реализации продукции выручки и ее критическим значением. 
Запас финансовой прочности это разность между фактическим объемом 
выпуска и объемом выпуска в точке безубыточности. Чем выше запас 
финансовой прочности, тем больше возможностей для сохранения 
обозначенного уровня прибыльности при уменьшении выручки от реализации. 
Расчет запаса финансовой прочности имеет вид (формула 3.9):  
Ф = (Р - Б) / Р * 100%,         (3.9) 
где          Ф – запас финансовой прочности;  
                Р – фактический объем продаж;  
Б – объем продаж в точке безубыточности. 
Как правило, показатель рассчитывается как процентное отношение 
запаса финансовой прочности к фактическому объему. Эта величина 
показывает, на сколько процентов может снизиться объем продаж, чтобы 
предприятию удалось избежать убытка. 
Запас прочности быстро изменяется вблизи точки безубыточности и все 
медленнее по мере удаления от нее. 
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Запас финансовой прочности более объективная характеристика, чем 
точка безубыточности, так как точка безубыточности во многом зависит от 
объема выручки, только запас финансовой прочности покажет какое из 
предприятий находится в более устойчивом финансовом положении. 
Таблица 3.12 – Анализ порога рентабельности (безубыточности) 














97366 105153 114534 124759 135905 148054 161296 
Переменные 
затраты, тыс. руб. 
71077 77813 85328 92946 101929 111780 122585 
Постоянные 
затраты, тыс. руб. 
26289 27340 29206 31814 33976 36273 38711 
Сумма 
маржинальной 
прибыли, тыс. руб. 
40321 43611 47024 51318 55319 59619 64241 
Доля маржинальной 
прибыли в выручке, 
доля 
0,362 0,359 0,355 0,356 0,352 0,348 0,344 
Безубыточный 
объем продаж, тыс. 
руб. 
72631,3 76121,1 82202,1 89433,4 96579,7 104281,8 112579,4 
Запас финансовой 
прочности, тыс.руб. 
38766,7 45302,8 50149,9 54830,2 60667,6 67117,8 74246,2 
Запас финансовой 
устойчивости, % 
34,80 37,31 37,89 38,01 38,58 39,16 39,74 
 
Данные таблицы показывают, что запас финансовой прочности 
увеличивается в динамике, так в 2017 г. запас финансовой прочности 
составляет 38766,7 тыс.руб. или 23,8%, в 2023 г. увеличивается до 74246,2 




3.4 Основные финансово-экономические показатели развития 
предприятия 
 
Технико-экономические показатели – это совокупность измерителей, 
характеризующих деятельность предприятия с точки зрения его материально-
производственной базы и комплексного использования ресурсов. Расчет этих 
показателей производится при планировании и проведении анализа 
деятельности предприятия относительно организации самого производства и 
труда, техники, оборудования, качества выпускаемой продукции, трудовых 
ресурсов.  
Для анализа деятельности предприятия рассчитаем технико-
экономические показатели (табл. 3.13): 
Таблица 3.13 – Технико-экономические показатели проекта 
Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Рентабельность 
продукции, %  
14,41 15,47 15,56 15,63 15,70 15,77 15,83 
Рентабельность продаж, 
% 




8,83 10,58 10,66 10,72 10,78 10,84 10,89 
Рентабельность активов 
по прибыли до 
налогообложении, % 
57,91 47,03 36,48 30,27 26,19 23,31 21,18 
Рентабельность 
собственного капитала 
по чистой прибыли, % 
48,02 38,55 29,73 24,59 21,23 18,87 17,12 
Чистая прибыль, 
тыс.руб. 




22 22 22 22 22 22 22 
Фонд заработной платы, 
тыс.руб. 
9850,5 10737,1 11703,4 12756,7 13904,9 15156,3 16520,4 
Совокупные затраты на 
производство 
продукции, тыс.руб. 
97366 105153 114534 124759 135905 148054 161296 
Материальные затраты 
на выпуск продукции, 
тыс.руб. 
80850,2 88126,7 96058,2 104703,4 114126,7 124398,1 135593,9 
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Окончание таблицы 3.13 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Затраты на 1 руб. 
реализованной 
продукции, руб./руб. 
0,874 0,866 0,865 0,865 0,864 0,864 0,863 
Выручка от продаж, 
тыс.руб. 
111398 121424 132352 144264 157247 171400 186826 
Материалоемкость 
продукции, руб./руб. 
0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 
Производительность 
труда на одного 
работающего, тыс.руб. 
5063,55 5519,26 6016,00 6557,44 7147,61 7790,89 8492,07 
Среднемесячная 
заработная плата на 
одного работающего, 
тыс.руб. 
37,31 40,67 44,33 48,32 52,67 57,41 62,58 
Чистая прибыль на 
одного работающего, 
тыс.руб. 
447,14 584,06 641,05 703,11 770,68 844,27 924,42 
 
Из таблицы видим, что рентабельность продукции увеличивается. Так в 
2017 г. рентабельность затрат составляла 14,41%, к 2023 г увеличивается до 
15,83%. Рентабельность продаж также возрастает к 2023 году и составляет 
13,67%. Рентабельность собственного капитала и активов имеет тенденцию к 
уменьшению так как рост собственного капитала и активов предприятия 
опережает рост прибыли. 
Производительность труда увеличивается в динамике, это связано с 
инфляционными процессами начиная с 2017 г. 
На предприятии наблюдается рост оплаты труда с 37,31 тыс.руб. в месяц 












Малоэтажное домостроение - часть строительного комплекса, 
включающая в себя стадии изыскания и проектирования, производства 
конструкций, изделий и деталей (в основном из древесины) и их комплектацию, 
логистики, строительства малоэтажных жилых зданий и обустройства 
малоэтажных жилищ, обслуживания малоэтажных домов. 
Дефицит жилья в России остается актуальной проблемой уже несколько 
десятков лет. При среднестатистическом сроке эксплуатации в 25 лет, многие 
строения используются в 2—2,5 раз дольше. При этом ежегодно устаревает 
около 20 млн. м2 жилья, а более 250 млн м2требуют замены или капитальной 
реконструкции (что нередко оказывается равноценными понятиями). 
Благодаря государственной поддержке, ежегодно в эксплуатацию 
вводится 40-45 млн. м2, в котором доля деревянного домостроительства не 
превышает 20%. И, по данным Росстроя, этого недостаточно. 
Чтобы удовлетворить сегодняшнюю потребность населения в 
жилплощади, необходимо ввести как минимум 1,5 млрд. м2жилья. 
Всеми этими факторами обусловлен выбор темы данного исследования – 
строительства малоэтажных домов из оцилиндрованного бревна. В первой 
части данной дипломной работы представлена организационно-правовая 
характеристика и основная стратегия развития предприятия по производству 
оцилиндрованного бревна и строительства из него малоэтажных домов. Данное 
предприятие планируется к открытию в г. Красноярск с правовой формой ООО, 
основным видом деятельности данного предприятия является производство 
оцилиндрованного бревна и строительство домов г. Красноярске и 
Красноярском крае. 
Дома для климатических условий Красноярского края рекомендуется 
строить из бревна диаметром 240-320 мм. Такая толщина обеспечивает 




На основании анализа, выполненного специалистом предприятия годовой 
объем продаж оцилиндрованного бревна в среднем составит  15120 м3, 
предприятие планирует выпускать наиболее востребованное оцилиндрованное 
бревно диаметром 28 см. 
На строительство типового дома расход оцилиндрованного бревна 
составляет 175 м3, пиловочника - 273 м3. В связи с этим выявлена возможность 
осуществлять строительство в объеме 80 - 85 домов (15120 м3 / 175 м3), 
наиболее вероятным объемом реализации можно считать 65% от 
максимального и это составит 55 домов или 5500м2.  
Излишки оцилиндрованного бревна не востребованное в строительстве 
домов в объеме 5495 м3 будет реализовано по рыночной цене. 
Вложения в основные производственные фонды у предприятия составят 
16025 тыс.руб., также для работы предприятию потребуется хозяйственный 
инвентарь (некапитализируемые затраты) в сумме 420 тыс.руб., 
производственные запасы в сумме 2259 тыс.руб. и денежные средства в 
пополнение оборотных средств  в сумме 2049 тыс.руб., нематериальные активы 
100 тыс.руб., компьютеры 160 тыс.руб. 
Для организации производства на работу будут приняты 22 человек 
(списочный состав), данная численность включает в себя непосредственных 
рабочих операторов и строителей, кладовщика, грузчиков, бухгалтера, 
менеджера по продажам и руководителя производством. 
Себестоимость выпускаемой продукции в год в расчетных ценах 2016 г. 
составит 88650,5 тыс.руб., далее в дипломной работе выполнен расчет 
себестоимости продукции по годам до 2023 г. с учетом инфляции, уровень 
инфляции принят на основании анализа независимых экспертов и составляет 
9%. 
Вторая часть данный дипломной работы заканчивается расчетом выручки 
по годам с учетом инфляции и расчетом чистой прибыли предприятия которая 
в 2017 г. составляет 11041,6 тыс.руб., далее увеличивается и в 2023 г. 
составляет 20337,3 тыс.руб.  
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Далее в третьей части данной дипломной работы выполнен расчет оценки 
эффективности проекта. Для данной оценки была рассчитана ставка 
дисконтирования кумулятивным методом и составила 26,5%. 
Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что проект 
может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный денежный 
доход больше нуля и составляет 34097,5 тыс.руб.; индекс доходности равен 
3,13 руб., что больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,688 
года. Внутренняя норма доходности 87,5%.  
При оценке эффективности участия предприятия в проекте исходили из 
следующих предпосылок. 
Вложение собственных средств учредителей составляет 10648 тыс.руб.,  
также будет привлечен банковский кредит сумма которого составляет 5377 тыс. 
руб. и направляется на покрытия капитальных вложений. Банковский кредит 
планируется взять под 28%годовых, сроком на 1 год. Срок договора выбирается 
на основании срока окупаемости проекта.  
Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности и показателей эффективности участия собственного 
капитала в проекте показал, что чистый дисконтированный денежный доход 
больше нуля и составляет 34271,8 тыс. руб.; индекс доходности равен 4,219, что 
больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,668 года. Внутренняя 
норма доходности 99,7%. Таким образом, финансирование проекта за счет 
использования собственных и заемных средств более эффективно.  
Анализ на чувствительность показывает, что наиболее рискованным 
является снижение выручки на 10% получено наименьшее значение NPV, далее 
по рискованности следует рост себестоимости. Менее рискованным для 
данного проекта является изменение инвестиций.   
Запас финансовой прочности у предприятия в процессе работы 
повышается. Значение запаса финансовой прочности в 2017 г. составлял 34,8%, 
или 38766,7 тыс.руб., в 2023 г. запас финансовой прочности составляет 39,74%, 
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в суммовом выражении запас финансовой прочности в составляет 74246,2 
тыс.руб. 
Расчет основных технико-экономических показателей демонстрирует, что 
рентабельность продукции составляет в 2017 г. 14,41%,  к 2023 г. увеличивается 
до 15,83%, рентабельность продаж составляет 12,6% в 2017 г. к 2023 г. 
увеличивается до 13,67%. Также можно отметить рост рентабельности 
конечной деятельности предприятия. Производительность труда увеличивается 
в динамике (связано в первую очередь ростом выручки предприятия). 
Показатель рентабельности собственного капитала снижается (темпа роста 
прибыли отстают от темпов роста собственного капитала). В целом 
деятельность предприятия является прибыльной. 
Запуск данного производства имеет также социально-экономическое 
значение, для Красноярского края, так как будут предложены качественные 
дома для проживания по доступным ценам, увеличатся налоговые поступления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
